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zarea lambourilor pediculate cervicale, delto-pecto-
rale, toraco-dorsale. Toate variantele de tiroidectomii 
în funcţie de direcţia de răspândire a tumorii faţă de 
istm. Parotidectomii extinse. Intervenţii chirurgicale 
a tumorilor cranio-faciale. Rezultatul acestei mun-
ci vaste a fost susţinerea tezei de doctor habilitat, în 
1982, cu genericul: „Tratamentul chirurgical al tu-
morilor maligne local – avansate ale regiunii capului 
şi gâtului” în Centrul Ştiinţifi c Unional Oncologic al 
Academiei de Medicină a URSS.
În anii 1978-1990 a fost Preşedinte al Comitetului 
Sindical al Institutului Oncologic, perioadă în care a 
contribuit activ la îmbunătăţirea condiţiilor de mun-
că, odihnă şi trai a colaboratorilor.
Pe parcursul anilor 1990-1995 a fost director al 
Institutului Oncologic din Moldova, dând dovadă de 
calităţi manageriale înalte, de capacităţi avansate or-
ganizatorice şi un bun conducător. Ca director a con-
tribuit la ridicarea prestigiului ştiinţifi c al institutului, 
a făcut ca Institutul Oncologic să fi e recunoscut pe 
plan mondial, fi ind primit ca membru al UICC şi al 
Societăţii Institutelor Oncologice din Europa.
Domnia Sa a urcat cu regularitate treptele scării 
ierarhice în domeniul didacticii –  asistent (1976-
1980), conferenţiar (1980-1990), la Catedra de On-
cologie. Pe parcursul anilor 1990-1995 deţine funcţia 
de şef al Catedrei Oncologie a Universităţii de Stat de 
Medicină şi Farmacie „Nicolae  Testemiţanu”. În anul 
1992 i se conferă titlul știinţifi co-didactic de profesor 
universitar. Academicianul Gheorghe Ţîbîrnă are un 
talent didactic deosebit. Studenţii, rezidenţii, medicii 
specialişti care i-au ascultat prelegerile, lecţiile prac-
tice, discuţiile sale ştiinţifi ce au rămas impresionaţi 
de măiestria şi iscusinţa didactico-profesionistă şi re-
cunoscători pentru cunoştinţele teoretice şi practice 
vaste şi bogata experienţă profesională, împărtăşită 
cu multă generozitate. 
Activitatea sa ştiinţifi că prodigioasă a fost  înalt 
apreciată de către colectivul Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, desemnându-l prin concurs, în 1993, în ca-
litate de  membru corespondent al AŞM, iar în 2007 
– de membru titular (academician) al AŞM.
Din anul 1995 până în prezent deţine postura de 
Vicedirector pe problemele ştiinţei ale Institutului 
Oncologic, fi ind mereu un spirit enciclopedic, cerce-
tător şi inovator.
Încă de la începutul activităţii sale, pe Domnul 
profesor Gheorghe Ţîbîrnă, îl preocupă problema 
profi laxiei maladiilor oncologice, astfel, începând cu 
Academicianul Gheorghe Ţîbîrnă, savant notoriu, 
Omul dedicat total ştiinţei şi ocrotirii sănătăţii oame-
nilor. Fondatorul şcolii ştiinţifi ce de chirurgie onco-
logică a regiunii capului şi gâtului în Republica Mol-
dova, profesor de înaltă speţă cu o ţinută academică 
impecabilă, o personalitate originală şi inedită pentru 
medicina autohtonă cu recunoaştere şi stimă la nivel 
internaţional. 
S-a născut la 16 februarie 1944 în comuna Sân-
gereii-Vechi, judeţul Bălţi. În 1962 absolveşte şcoala 
medie din orăşelul natal. 
Pe parcursul anilor 1962-1967 îşi continuă studiile 
superioare la Facultatea de medicină a Institutului de 
Stat de Medicină din Chişinău. După absolvirea Insti-
tutului, a urmat studiile de doi ani în secundariatul cli-
nic la catedra „Chirurgie stomatologică”, specializân-
du-se în domeniul chirurgiei oro-maxilo-faciale.
În 1969, pleacă la Moscova, unde îşi continuă 
studiile la doctorantură la Institutul Clinic şi Expe-
rimental de Oncologie al Academiei de Ştiinţe Me-
dicale. Alături de renumiţii savanţi – N.N. Blohin, N. 
N. Trapeznikov, A.I. Paces, D-lui reuşeşte prin muncă 
sârguincioasă şi interesul deosebit faţă de chirurgia 
oncologică să susţină în 1972  cu succes teza de doc-
tor în ştiinţe medicale cu tema: „Aplicarea suturilor 
automate în plastia defectelor faringelui după larin-
gectomii”.
După susţinerea tezei, Dumnealui revine în Mol-
dova şi începe activitatea ca cercetător ştiinţifi c în 
Institutul Oncologic din Chişinău. Graţie muncii per-
severente, profesionalismului, responsabilităţii tână-
rul specialist, cu sprijinul directorului – fondatorului 
Institutului Oncologic, chirurgul Ghivi Honelidze a 
organizat, în anul 1977, Secţia „Chirurgia tumorilor 
capului şi gâtului”, a cărui conducător este până în 
prezent. Practica bogată chirurgicală şi cunoştinţele 
acumulate zi de zi în doctorantură a împărţit-o cole-
gilor săi. Astfel, împreună studiază şi perfecţionează 
algoritmele de diagnostic şi tactica chirurgicală per-
formantă şi radicală a celor mai răspândite tumori a 
regiunii capului şi gâtului, (buza inferioară, laringe-
le, mucoasa cavităţii bucale, pielea, glanda tiroidă 
şi parotidă etc.). Elaborează un complex de măsuri 
profi lactice pentru diminuarea complicaţiilor după 
intervenţii chirurgicale extinse şi combinate. Elabo-
rează metode noi de recuperare plastică a defectelor 
ţesuturilor după operaţii cu lambouri cutanate. Im-
plementează în practică plastia faringoesofagostomei 
după variantele de laringectomii combinate cu utili-
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anul 1995 şi până în prezent este preşedintele Societă-
ţii „Profi laxia cancerului”. În anul 1998, împreună cu 
colegii săi, Profesorul Gheorghe Ţîbîrnă elaborează 
Programul Naţional de Combatere a Cancerului, care 
a fost aprobat de către Guvernul Republicii Moldova 
pe 25 decembrie 1998. Programul include 3 strategii 
de bază: Organizarea serviciului oncologic; Profi la-
xia primară şi secundară a cancerului; Diagnosticul 
precoce, tratamentul şi reabilitarea medico-socială şi 
expertiza vitalităţii bolnavilor oncologic. Realizarea 
acestui program are ca scop soluţionarea unei pro-
bleme importante din domeniul ocrotirii sănătăţii, de 
a stabili strategia şi tactica prevenirii, depistării pre-
coce, diagnosticării, tratării şi reabilitării bolnavilor 
oncologic, cu reducerea morbidităţii, mortalităţii şi 
invalidităţii populaţiei.
Pe parcursul anilor 1997-2006 îndeplineşte func-
ţia de Specialist principal medic - oncolog al Ministe-
rului Sănătăţii al Republicii Moldova.
În anii 2005-2009 este secretar  ştiinţifi c la Secţia 
de Ştiinţe Medicale a Academiei de Ştiinţe. Începând 
cu anul 2009, Dumnealui este redactor - şef al revistei 
ştiinţifi ce trimestriale „ Buletinul Academiei de Şti-
inţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale”. Şi aici depune o 
muncă enormă, contribuind la perfecţionarea conti-
nuă a lucrărilor ştiinţifi ce publicate în revistă, întreţi-
nând relaţii de colaborare cu profesori, academicieni 
care au devenit membrii colegiului de redacţie a re-
vistei şi cu revistele ştiinţifi ce similare din alte ţări. 
Graţie acestor colaborări revista a fost promovată în 
Categoria B, fi ind o revistă cu recunoaştere interna-
ţională.
Domnia Sa este membru al „ L’ Union Medica-
le Balcanique”, „The European Association on Can-
cer Research”, „American Head and Neck Sosiety”, 
membru al Colegiului Medicilor din Republica Mol-
dova, membru al Comitetului Ligii Medicilor din Re-
publica Moldova, membru al Plenarei Comisiei Su-
perioare de Atestare, Republica Moldova.
Sub conducerea Academicianului Gheorghe 
Ţîbîrnă, au fost susţinute 8 teze de doctor în medicină 
şi 7 teze de doctor habilitat în ştiinţe medicale.
În anii de activitate Dumnealui a publicat peste 
500 de lucrări ştiinţifi ce şi didactice, dintre ele 15 mo-
nografi i, 10 recomandări, este deţinător a 11 brevete 
de invenţie. Valoarea lor ştiinţifi că a fost recunoscu-
tă în cadrul numeroaselor discuţii la Congrese, Sim-
pozioane, Congrese naţionale şi internaţionale unele 
dintre ele au fost decorate cu premii speciale.
Pentru meritele sale deosebite şi contribuţiile sale 
remarcabile la dezvoltarea ştiinţei medicale, Domnul 
Academician Gheorghe Ţîbîrnă a fost decorat cu titlu 
onorifi c „Om Emerit” (2000); ordinul „Gloria Mun-
cii” (2004); medalia „Nicolae Testemiţanu” (2006); 
Premiul de Stat în domeniul ştiinţei pentru ciclul de 
lucrări „Noi tehnologii în combaterea cancerului” 
(2008); „Ordinul Republicii” (2011).
Graţie talentului de conducător şi muncii asidue 
zi de zi, Laboratorul Ştiinţifi c Tumori Cap, Gât şi 
microchirurgie condus de academicianul Gheorghe 
Ţîbîrnă a ajuns la cel mai înalt nivel calitativ. Domnul 
Gheorghe Ţîbîrnă, a organizat un colectiv bine pregă-
tit de cercetători ştiinţifi ci şi medici practicieni.
Astăzi, Domnul Academician Gheorghe Ţîbîrnă 
îşi continuă activitatea sa chirurgicală, implementând 
în permanenţă concepţii moderne şi metode noi de di-
agnostic şi tratament în corespundere cu standardele 
internaţionale. Originală s-a dovedit a fi  metoda pro-
pusă şi aplicată de plastie a defectelor faringelui după 
laringectomii prin aplicarea suturii mecanice cu apa-
ratul nou elaborat şi implementat ISF – 80. Actuale 
sunt şi metodele de tratament complex al cancerului 
mucoasei cavităţii bucale, cu tratament chirurgical la 
prima etapă, recuperarea unimomentană a defectului 
tisular şi defectului osos cu diferite tipuri de proteze. 
În cancerul limbii este folosită metoda de chimiotera-
pie intraarterială. În ultimii ani Domnia sa pledează 
pentru implementarea intervenţiilor miniinvazive şi 
organomenajante în chirurgia oncologică a laringelui, 
glandei tiroide etc.
Excepţionalitatea sa dl academician Gheorghe 
Ţîbîrnă o manifestă şi astăzi, fi ind cel mai performant 
chirurg din ţară, care dispune de o mare experienţă 
în tratamentul bolnavilor cu tumori a regiunii capu-
lui şi gâtului. A efectuat şi efectuează un număr vast 
de intervenţii chirurgicale dintre cele mai subtile şi 
difi cile. Este un clinician prin vocaţie de mare fi neţe, 
contribuie la rezolvarea cazurilor clinice complexe şi 
grave, are o tehnicitate chirurgicală performantă. 
La această semnifi cativă aniversare, membrii 
secţiei „Ştiinţe Medicale a AŞM; Administraţia In-
stitutului Oncologic şi colectivul Laboratorului Şti-
inţifi c „Tumori cap/gât şi microchirurgie”, Vă dorim 
încă mulţi ani de viaţă, sănătate, elan tineresc,  linişte 
sufl etească alături de cei dragi. Longevitate creativă 
pentru prosperarea ştiinţei medicale şi multă energie 
întru realizarea scopurilor propuse. Fie ca încă multe 
generaţii de medici să profi te de posibilitatea de a Vă 
avea în calitate de mentor.
La mulţi ani plini de realizări frumoase Domnule 
Academician !!!
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